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







    




           
            



           





          

             



             


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     
         


       



             
   
               
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

               

              


             
           
     
              
           

        

       
                                               
4
 Foucault argues that the ‘complete oeuvre’ should not simply contain a finished or published work by an 
author but should also contain his sketches, early drafts, crossings out, discarded works, notes and conversations 
leading to up to and including the published works. 
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

           
            
           
               
    

    



          
    




            
              
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

    
           
            
          


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


 

   

             
            


             


           

  
    
Object
Subjective Judgment
Spectator Practitioner
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
              
             
           
         

           

           
          




         




           

   
              
           



           


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
      




 
         
          
             
        
        
             

     

             




                                               
5
 Foucault (1969: 24) describes the collective consciousness as the principle of unity and explanation; a 
‘community of meanings’ emerges, often symbolic, as the interplay of ‘resemblance and reflection’ takes place.  
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
 


       

          
      
           
          
            
     



             
             

b.  Fashion as Concept:
The Design Intent
e.  Fashion as Construct: Cultural
and Social status is determined
d.  Fashion as Clothing
c.  Fashion as Practice:
Artefact (dual role)
c.i.  Process
(practice development)
c.ii.  Practice
(practice conclusion)
c.iii.  Knowledge
(practice response)
a.
Fashion Practice
(Practitioner Role)
f.  Intra-cognitive
judgment
(Design Knowing)
f.i.  Tacit Judgment
(Knowing & Doing)
Fashion as
Artefact
(Virgin State)
Critical Moment of Judgement
Spectator Practitioner
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             
              
            
         
            


          

            
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       



Fashion Practice
Process
(practice development)
Design Knowing
(Intra-cognitive
judgment)
Practice
(practice conclusion) Knowledge(practice response)
Design Knowing
(Intra-cognitive
judgment)
Design Knowing
(Intra-cognitive
judgment)
What I
knowWhat I do
What I
know
What I
knowWhat I do What I do
Instances as Action
(Practice)
Instances as Synthesis
(Virgin State)
Instances as Reflection
(Adoption of Cultural &
Social Status)
Instances as Influence
(temporary and evolving)
Spectator RolePractitioner Role
Object
Gaze of Practice
(Dimensional Space)
Reflective Interactions
(Spectator Role)
Narrative Enquiry
(Practitioner Role)
The Stage
(Curatorial Intervention)
Monument of
Practice
(Spectacle)
Knowledges' of
Practice
(Reflection)
Fashion's Discourse
Cycle
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            
             

             
             
             
      

              
   

             


           

           







           
            
        
           



           
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       
 

             
            
  
      









           
           
             
       







        




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
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

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
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


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

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                 



 




       




    




           


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           

             





          
         


           
            














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
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







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

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
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               
               

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             
         



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







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